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D e s p u é s d e l t r i u n f o 
Los hombres que, por afición m á s que otra cosa, dedicamos todos 
jos días un buen rato a cotemplar el pasado, somos los que menos inten-
samente vivimos lo actual y los m á s recelosos del porvenir. 
parece como si se proyectase constantemente en nuestra alma toda 
la pesadumbre de la experiencia histórica, y esta experiencia, que sabe 
tanto de desengaños, de vaivenes, mudanzas de la fortuna, no nos dejase 
dozar plenamente de las alearías de hoy. E l pasado nos hace pensar m á s 
en el porvenir que en hoy. E l ayer zumba en los oídos de quienes le co-
nocen, persistente y tenaz, hablando siempre de los posibles cambios del 
inafiana' 
Por eso hay personas que no disfrutamos como otras de una alegría 
suelta ante el triunfo electoral obtenido por las derechas españolas en 
estas últimas elecciones. 
Vemos el riesgo y no tenemos m á s remedio—reconocemos lo desai-
rado que es el papel—que actuar de aguafiestas en medio^ de la alegría 
general y presentarnos como pájaro agorero sobre la multitud enardeci-
da de entusiasmo. 
* * * 
En mi posición de espectador que quiere andar libre por el campo 
de las ideas, observo cosas que encienden en m í corazón la Uamita del 
optimismo. Pero veo otras que soplan fuerte, fuerte para apagarla. Veo 
a un lado señales prometedoras de éxitos en el porvenir. Veo al otro 
tristes presagios. 
«A la exida de Vivar ovieron la corneja diestra 
E entrando a Burgos ovieronla siniestra 
Meció mió Cid los hombros y engrameo la tiesta.» 
Y yo, como aquel húrgales de pro, también muevo la cabeza en ex-
presión dubitativa. 
Leo prensa de provincias y veo que en Badajoz, para dar valor a las 
predicaciones de ordeji y de paz, las derechas han acordado crear un 
organismo que proporcionará trabajo a todos los elementos que lo ne-
cesiten, «sin distinción de matices políticos». E n periódicos de Salaman-
ca veo una larga lista de donativos de miles de pesetas con el mismo 
fin, y además propietarios iue ceden gratuitamente terrenos y arquitec-
tos que ofrecen sus servicios para la construcción de numerosas casi-
tas destinadas a familias pobres. 
Seguramente que han brotado iniciativas como estas en otras pro-
vincias españolas , pero ¿serán las m á s o las menos? ¿Han pensado en 
algo de esto los hombres de nuestra provincia que pueden y deben lan-
zarse a esa obra? 
No lo sé . Pero pasan los días y yo no veo que ese arranque de cari-
dad cristiana, que ha prendido ya en los corazones de algunas comar-
cas españolas, prendan en ésta y en otras provincias. Y mientras no 
sea así, mientras este fuego de generosidad no se extienda a todos los 
ámbitos de la Patria, para convertirse en un verdadero anhelo nacional, 
pero no luz de Bengala que nos deslumhra un instante y muere, sino 
fuerte rescoldo, perenne, duradero, como el de esas cocinas castellanas 
con el tronco tumbado de la vieja encina, mientras no sea así... 
* * * 
Yo quisiera ser optimista por naturaleza. Envidio a esos'hombres 
que tienen de todos los problemas una vis ión rosada. Pero yo desgra-
ciadamente no puedo ser así. ¡Ha visto uno tales cosas... respira uno 
con tanta frecuencia aires de ruindad tan fea... marcha uno por la vida 
codeándose con tantas almas mezquin is, tanto cristiano de pega y tan-
to incomprensivo, hasta de lo que conviene a la defensa de sus propios 
intereses materiales... que no es extraño encontrarse pesimista. Cuida-
do que la experiencia ha sido dolorosa. Cuidado que la ocas ión se pre-
senta propicia. 
Pues a pesar de todo esto, hay razón para mover la cabeza en ex-
presión dubitativa, como aquel burgalés de pro cuando cabalgaba por 
tierras de Burgos camino del destierro, 
J. NIÑO Y A S T U D I L L O 
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De Madrid 
C u a r t i l l a s u e l t a 
Cada día que pasa se evidencia 
"rás, después de la protesta electo-
ral de las letras que f an í a r rónameñ-
^ puso en c i rculación el socialismo 
indígena, cuan avinagrada tiene este 
ia sangre, de suyo viciada con todo 
jinaje de venenos. Sin duda se forjó 
ilusiones por las cuales ha pasado 
Ia realidad adversa como los vientos 
irios del o t o ñ o por los á rbo les , des-
u d á n d o l e s de sus hojas y arras-
á n d o l a s en montones; o tenía pla-
Jes de d o m i n a c i ó n inmediata que 
han caído al suelo a la manera que 
los edificios que se levantan sobre 
base de arena. Nos inclinamos por 
lo segundo. Y admitida esta h ipó te -
Sls. t o d o cuanto se diga para ponde-
rar las venturosas consecuencias del 
|riunfo electoral de las derechas y 
0s grandes m é r i t o s que han con-
traiclo quienes en el bochornoso 
lenio republicano-socialista las han 
PreParado para la victoria, seria po-
Para lo que las primeras merecen 
Ser alabadas y los segundos subra-
yados y p o r todos reconocidos. 
Imaginemos que hubiese acontec í -
^ido l o contrario. Imaginemos que 
,el f ondo de las urnas hubiese sali-
0 elamoríS<»amí»nfí» victoriosa 
te y por lo oprobiosa, difícil y aun 
imposible para quienes no^aparecie-
ran con la marca de la internacional 
socialista. Los triunfadores hubiesen 
recabado para sí airadamente, el Go 
bierno, pasando por encima del po-
der constitucional que en las últ i-
mas crisis a c e p t ó 'soluciones pol í t i -
cas en las que no p a r t i c i p a r á aquel 
partido. Y con la ayuda directa o 
indirecta de los A z a ñ a y de los Do-
mingo hubiesen impuesto a E s p a ñ a 
la s o ñ a d a dictadura del proletariado 
que en obra de pocas semanas nos 
h a b r í a n llevada a una s i tuac ión se-
mejante a la de H u n g r í a bajo Bela-
Kun . Y Europa y el mundo entero 
hab r í an vuelto a recordar, si es que 
lo h a b í a n olvidado, lo que era el i m -
perio de las serpientes de cascabel. 
Todo eso lo han evitado con su 
triunfo las derechas, con sus traba-
jos constantes, llenos de entusias-
mo y de fe, sus directores. No esta-
mos, n i mucho menos, delante de 
un pa r a í so . No hemos dado en n in-
guna tierra de p r o m i s i ó n . Y no deja-
ría de incurr i r en el m á s candoroso 
de los optimismos quien creyera que 
por el solo hecho de haber vencido 
a los e n e r g ú m e n o s de la izquierda 
hemos entrado en vias de normal i -
dad. 
No decimos eso; m á s sí que se ha 
dado un paso firme en el camino 
que puede conducir a la paz y a la 
concordia de los e spaño le s , e l imi-
nando, sí no de golpe y parrazo 
paulatinamente, pero sin s is t imát i -
cas demoras, cuanto en estos últ i-
mos tiempos de Gobierno republi-
l cano-socialista se ha hecho para í la -o r ó s e t e  una , 
í ^ y o r í a o una casi mayor í a socialis-; gelar y opr imir la conciencia nacio-
H Al día siguiente de ese suceso nal-
babr í a sido la vida, por lo humil lan- P, 
Se a p r o t a las Je Ualencia-Gapilal 
T a m l n queda aprobada el acia de don 
Juan I M 
Madr id . — A las cuatro de la tarde 
se abre la ses ión del Congreso, 
Preside el s e ñ o r A lba . 
En e s c a ñ o s y tribunas gran ani-
m a c i ó n . . 
En el banco azul e s t án los s e ñ o r e s 
Mar t ínez Barrios, Rico Abel lo y Pi -
ta y Romero. 
Se leen varios d i c t á m e n e s de la 
Comis ión de actas. 
Los s e ñ o r e s Madrigal y Bujeda 
dedican un recuerdo a G a l á n y Gar-
cía H e r n á n d e z con motivo del ani-
versario de su fusilamiento. 
Se asocian a este recuerdo los se-
ñ o r e s Pita Romero y Alba . 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Son aprobadas numerosas actas 
leves.. 
Se proclama en ú l t imo puesto por 
Asturias diputado socialista a la se-
ñor i t a Veneranda G a r c í a Manzano. 
Con motivo de la dec l a r ac ión de 
leves de las actas de Valencia (capi-
tal), el s e ñ o r Garc í a Gui jarro anun-
cia que cuando se discutan las actas 
de Valencia (provincia), h a b l a r á 
porque los radicales han a m a ñ a d o 
el tr iunfo a m a s á n d o l o con sangre y 
l ág r imas . 
Denuncia las irregularidades que 
se cometieron, incluso la entrada en 
los colegios electorales de cuadrillas 
de sujetos presidiables que exigie-
ron las actas en blanco, pistola en 
mano. 
Resalta el asesinato de un profe-
sor de la Escuela de Comercio. 
El s e ñ o r Leizaola, por la Comi-
s ión, mantiene el dictamen que pro-
clama diputados a los que aparecen 
triunfantes por Valencia (capital). 
El s e ñ o r Samper mantiene el dic-
tamen y llama «asamble í s ta» al se-
ñ o r G a r c í a Guijarro. 
(Gran escánda lo) . 
El s e ñ o r Alba dice que ante alu-
siones a la vida pasada, lo mejor és 
no recordar la his tor ia . 
(Risas). 
El s e ñ o r Samper afirma el histo-
r ia l republicano de Valencia. 
El s e ñ o r G a r c í a Gui jar ro dice que 
él fué carlista y a samble í s t a . 
Yo —añade —no niego m i historia, 
pero si fué ramos a indagar otras... 
Lo que no puede hacerse es con 
fundir el republicanismo con el pis-
tolerismo. 
De los bancos de las de las dere 
chas se llama m o n á r q u i c o a un fla-
mante republicano. 
El s e ñ o r Samper reconoce la ra-
zón de algunos de los episodios de-
nunciados por el s e ñ o r G a r c í a Gu i -
jarro, pero afirma que estos no han 
alterado el resultado de la e lecc ión 
El ministro de la G o b e r n a c i ó n de-
fiende al gobernador civi l de Valen-
cia y a la fuerza públ ica que p r o c u r ó 
evitar a n o m a l í a s . 
Se aprueba el dictamen. 
Sa pasa a discutir las actas de Ba 
leares entre las que figura la del se 
ñ o r March. 
El s e ñ o r Prats (socialista) defien 
de un voto particular pidiendo 
aplazamiento de la d i scus ión de 
acta del señor March hasta que se 
resuelva un expediente que dice que 
se le sigue por de f r audac ión . 
El resultado de este expediente 
— c o n t i n ú a diciendo —puede deter-
minar la incapacidad del s e ñ o r 
March, 
El s eñor Casanueva, por la Co-
m n 
Pedirá la conlinoscióo k la ense-
ñanza mi 
I t a d a 
liogirá por la m ñ m m de la ley de Re-
forma Agraria 
Madrid . —En una de las secciones 
del Congreso se r e u n i ó hoy la mino-
ría agraria. 
Por unanimidad se a c o r d ó redac-
tar el programa del Bloque Nacional 
Agrario, cuya cons t i t uc ión se ha 
cordado. 
Se a c o r d ó t a m b i é n que tan pronto 
se constituya la C á m a r a y se forme 
nuevo Gobierno, la mino r í a agraria 
olicite la inmediata d e r o g a c i ó n de 
a Ley de T é r m i n o s municipales, el 
plazamiento de la ap l i cac ión de la 
Ley de Congregaciones en lo que 
fecta a la p roh ib i c ión de la Ense-
ñ a n z a religiosa y la modif icación 
equitativa de la Ley de Reforma 
Agraria, quitando a és ta todo carác-
ter de despojo. 
El s e ñ o r Mar t ínez de Velasco, al 
terminar la r e u n i ó n dijo a los perio-
distas que la mino r í a se h a b í a ocu-
pado de la nota que publican algu-
nos per iód icos de la m a ñ a n a sobre 
a fo rmac ión de una ag rupac ión 
agraria, nota que es tá fi.mada por 
diputados de diversos matices. 
Por lo que se refiere a los diputa-
dos adheridos a la mino r í a agraria, 
firmantes de la citada nota, és tos 
dieron en la r e u n i ó n de la mino r í a 
todo género de explicaciones, ha-
ciendo constar que dicha nueva 
a g r u p a c i ó n solo tiene ca rác te r ex-
traparlamentario y que ellos man-
tienen su a d h e s i ó n incondicional a 
a mino r í a agraria, de la que es jefe. 
mis ión de Actas, dice que és ta igno-
raba la existencia del expediente 
aludido. 
A ñ a d e que en t iempo hábi l no se 
ha presentado ninguna r e c l a m a c i ó n 
y la C o m i s i ó n no puede prestarse 
secundar maniobras dilatorias. 
El s e ñ o r Guerra del R ío dice que 
por lo que afecta a esta acta, el Go 
bierno se inhibe. 
El s e ñ o r Prieto considera ociosas 
las manifestaciones de Guerra de 
Río, porque o son una coacc ión f 
la C á m a r a o no son nada. 
El s e ñ o r Guer ra del Río: Nos 
otros, como Gobierno, nos inh ib i -
mos; pero como diputados, d i scu t í 
mos, opinamos y votamos. 
¿Está claro?—pregunta el s e ñ o r 
Guerra del Río . 
El s e ñ o r Prieto: No mucho, por-
que el Gobierno no tiene mayor í a 
en que apoyarse. 
El s e ñ o r Guerra del Río: Nosotros 
nos apoyamos en algo m á s que su 
señor í a cuando estaba equ í . 
Se procede a votar nominalmente 
el dictamen de la C o m i s i ó n de Ac-
tas, referente a la del s e ñ o r March. 
Se retiran los ministros menos 
los s e ñ o r e s G o r d ó n Ordax y Pita 
Romero, que votan en contra . 
Se aprueba el acta por 248 votos 
contra 64. 
Queda proclamado diputado don 
Juan March. 
Seguidamente se suspende la 
ses ión para reanudarla a las 8 de 
noche. 
La Mesa dá cuenta de varios dic-
t á m e n e s de la C o m i s i ó n de Actas y 
de otros de la C o m i s i ó n de Incom-
patibilidades, y se levanta la ses ión 
a las ocho y veinticinco. 
En un pobre hogar, muy pobre, 
casi no hay en él que comer, unos 
padres buenos, honrados, cristianos 
viven con sus hijos. Entre estos una 
n iña enfermiza, que pasa por de-
cirlo así desapercibida en su casa, 
silenciosa, humilde, siempre sonr íe 
sin que la queja o el mal humor 
ponga nublados sus ojos puros, muy 
puros, con limpieza como la del 
arroyo cristalino en el que se quie-
bran irisando sus aguas los rayos 
del sol del med iod í a , . 
Son tan míse ras aquellas gentes, 
tienen tampoco, tampoco para vivir 
que envían a esa n iña de mirar ino-
cente al campo, colocada para guar-
dar r e b a ñ o s y sacar con ello un pe-
q u e ñ o jornal . 
Durante esa época de su vida la 
niña se acostumbra a vivir sola con 
Dios, aunque ella nada sabe de me-
di tac ión, n i de vida interior, ella no 
sabe m á s que rezar eljSanto Rosario 
y sus labios mientras pastorea mu-
sitan el Ave Mar ía en su lenguaje 
p a t ó n que no es fácil de comprender 
y sus dedos delgaduchos pasan sin 
cansarse las cuentas del rosario, su 
c o m p a ñ í a predilecta. 
Vuelve a su hogar, siempre débil , 
siempre enfermiza, nadie piensa en 
aquella p e q u e ñ u e l a silenciosa y son-
riente, s e r á un día la vidente feliz, 
con felicidad del cielo, de la Virgen 
S a n t í s i m a en el Misterio de su Con-
cepción Inmaculada. 
Y sin embargo. Llega un día . U n 
día s e ñ a l a d o para siempre en los 
anales de la historia del catolicismo 
en la historia mariana de la nac ión 
francesa: el 11 de Febrero de 1858. 
al m e d i o d í a cuando los fieles inte-
rrumpen la laborlpara saludar a Ma-
ría con la palabra del Angel . 
Bernardita Soubirons la dichosa 
criatura que tantas veces vió a la 
S a n t í s i m a Virgen en esa gruta de 
Massabielle en la que se respira per-
fume especial, en la que se siente a l -
go que no sabe uno explicar pero 
que llega hasta lo m á s í n t i m o del a l 
m a y a l g o que no se olvida j a m á s ; 
Bernardita la n i ñ a enfermiza, la pas 
torci l la candorosa; Bernardita que 
escucha de la boca de la Madre de 
Dios el t í tu lo con que la Iglesia la 
aclama y la venera el día 8 de D i -
ciembre, «Yo soy la Inmaculada 
Concepc ión» ; Bernardita que des-
p u é s de esa época gloriosa en la que 
ella no pe rd ió para nada su humi l -
dad y su sencillez, que por ellas la 
a m ó tanto la Virgen y la eligió para 
su h e r m o s í s i m a mis ión de dar a co-
nocer quien era la S e ñ o r a «La Da-
me» como decía en su lenguaje ino-
cente y lo que quer ía y lo que pedia 
desapa rec ió de la escena, puede de-
cirse, y en el aislamiento de su con-
vento de Hevers, modesta, olvidada 
de lo que hab ía sido, vivió hasta su 
muerte, llenos los ojos de la miste-
riosa claridad que irradiaba de la 
Celestial Apar ic ión , y m á s lleno to -
davía el co razón de amor hacia Ella; 
Bernardita ha sido ahora elevada a 
los altares; ha sido exaltada porque 
se humi l ló tanto ha sido proclama-
da y declarada santa por labios del 
Papa P í o X I , que tiene el consuelo 
inefable de la lista larga de santos 
que ha elevado a los altares desde 
que s u b i ó a la Silla de San Pedro, 
jTodo aquç l que se humil la s e r á 
exaltado! dijo el mismo Jesucristo. 
La historia de los santos es siempre 
as í . En el mundo desapercibidos, 
humillados aveces, {cuantas! calum-
niados, escarnecidos... 
Pero llega la hora de Dios. Llega 
el momento de la glorif icación. Y 
entonces... Las inmensas naves de 
la Basíl ica Vaticana se llenan de fie-
les venidos de todas las partes del 
mundo. Cincuenta m i l han presen-
ciado la canon izac ión de Bernardita 
a la que m á s fácilmente recordamos 
con su blanca capucha de los P i r i -
neos que con'el h á b i t o religioso y la 
toca. 
Las luces a millares i luminan una 
escena cuya grandiosidad no le es 
fácil reproducir a la pluma1 Su San-
tidad que ha entrado en la Sil la 
Gestatoria, aclamado delirantemen-
te mientras él. el Padre de los que 
tenemos el'gozo de pertenecer a la 
Iglesia Catól ica , va bendiciendo a la 
muchedumbre que palmotea. que 
grita, que enronquece, que palpita 
y vibra de amor por el Vicario de 
Cristo. Su Santidad oficia en la M i -
sa de Canonizac ión , d e s p u é s de que 
ha declarado santa a la n i ñ a humi l -
de del pueblecillo de Lourdes que 
hoy es... lo que es, el punto céntr i -
co de los amores marianos del mun-
do entero, pero que entonces no era 
nada... Y entre los cantos de una 
magestad indecriptible y la emo c i ó n 
de los que asisten al acto, aparecen 
en la gloria la vidente de la Inmacu-
lada y ante ella, ante la obra que el 
artista reprodujo, se postran reve-
rentes desde el Papa hasta el ú l t imo 
de los fieles y veneran a la que eli-
gió la Virgen sin mancilla para que 
contase al mundo que Ella misma 
había dicho confirmando el fallo de 
la Iglesia cuantos a ñ o s antes, que 
era la Inmaculada Concepc ión! 
Hace unos a ñ o s una jovencita flor 
carmelitana. Teresita del N i ñ o Jesús 
era colocada en los altares t a m b i é n . 
Dentro de unos meses una espa-
ñola, una madr i l eña ilustre. la M a -
dre Sacramento, beatificada ya, se-
rá canonizada. 
Y lo mismo d o n Bosco. el funda-
dor de los Salesianos. Y lo ha sido 
también el cura de Ars, Todos fue-
ron modelo de humildad. Hic ie ron 
poco ruido en la tierra aunque algu-
nos ya en vida gozaron de la vene 
ración de sus conciudadanos. Dios 
los exaltó d e s p u é s de su muerte. 
Caminos distintos ¿no es eso? de 
los del mundo. El mundo atiende, 
agasaja, adula a los que son ricos, a 
los que son poderosas, a los que 
tienen influencia. En el cielo no/.En 
el cielo se mira con singular predi-
lección a los p e q u e ñ o s , a los humi l -
des, a los pobres de espír i tu , a los 
que se hacen n iños , a los que no tie-
nen otra influencia que su v i r t u d . 
Por eso a Bernardita Dios la ha ele-
vado a los altares. S i la gruta de 
Lourdes pudiera cantar can ta r í a hoy 
con palabras de intensa emoc ión la 
gloria de la n iña que sobre el suelo 
postrado, extasiada, contemplo tan-
tas veces a la Celestial A p a r a c i ó n y 
tuvo la S e ñ o r a coloquios de una i n -
timidad du lc í s ima e inefable. 
Gran día el 8 de Diciembre para 
Lourdes. Una de sus hijas es santa, 
y santa proclamada y reconocida 
por la Iglesia. En la pobre casita de 
Soubirons floreció la violeta que 
perfuma los jordines del cielo y es-
parce su aroma sobre toda la t ierra, 
¡Santa Bernardita ruega por nos-
otros y dile a la S e ñ o r a que a todos 
cuantos nos unimos a tu glorifica-
ción nos olcance el verla cuando se 
hayan roto los lazos terrenos y el 
alma emprenda el camino de las re-
giones eternas! 
Maria de E c h a r r i 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
, -
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Llegaron: 
De Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a , don Natalio Fe-
r r án . 
— De Sa r r ión , don Enrique Polo. 
Marcharon: 
A Zaragoza, la bella y s impá t i ca 
s eño r i t a Conchita Agudo. 
— A Torre A l t a (Valencia), acom-
p a ñ a d a de su padre don J o a q u í n y 
hermanitos Beatriz y Avelino, la 
bella señor i t a Aurora Gui l l én , para 
pasar las vacaciones de Navidad. 
— A Calamocha, don Ricardo Ro-
dr íguez . 
S U F R A G I O S 
En la iglesia de San A n d r é s cele-
b r á r o n s e ayer m a ñ a n a misas en su-
fragio del alma de la que en vida 
fué d o ñ a Leandra G ó m e z G i m é n o , 
fallecida hace cinco a ñ o s . 
Su esposo don Ensebio Pé rez y 
d e m á s familia recibieron con tal mo-
tivo reiteradas muestras de afecto. 
Una la nuestra, muy sincera. 
Ayer m a ñ a n a , los soldados que 
accidentalmente tenemos entre nos-
otros desfilaron por las calles de 
Teruel. 
Fué un ca r iñoso saludo que a esta 
hospitalaria ciudad r indieron. 
Por cierto, que ayer mismo nos 
preguntaron algunos convecinos sí 
es verdad que dichos so ldado» esta-
ban pasando frío en su alojamiento. 
Esta pregunta nos la hicieron con 
el sano fin de que. si la noticia es 
cierta, apresurarse a contribuir en 
beneficio de nuestros visitantes. 
Es decir, comprar caloríferos y 
cuanto preciso sea en beneficio de 
los soldados. 
T a m b i é n ayer llegaron a nuestra 
pob lac ión otros visitantes que, hoy 
por hoy y aunque parte de ellos 
sean infelices, no merecen iguales 
atenciones: los primeros detenidos 
que como autores del pasado, y 
fracasado complot revolucionario 
han sido conducidos a Teruel. 
Como la cárcel resulta «chica» 
para tan gran n ú m e r o de presos, 
parte de ellos fueron conducidos a 
las cárceles de Alba r rac ín y Cala-
mocha, 
Relacionado con este asunto di-
remos que en el pueblo de Valde-
rrobrcs siguen los registros domi-
ciliarios, h a b i é n d o s e recogido un 
buen n ú m e r o de armas y 28 bom-
bas que han sido destruidas. 
La temperatura nos «pegó» ayer 
con la furia propia del viento norte 
que nos envían las sierras, sobre las 
cuales han descargado fuertes ne-
vadas. 
En Griegos, la nieve a lcanzó ayer 
una altura de 1*200 metros por 
igual, quedando interceptadas las 
vías. 
A q u í en la pob lac ión el hielo hizo 
desaparecer los barros. 
El frío fué intenso y eso que al 
medio día lució un rato el sol. Bue-
no, luc ió hasta que la columna ter-
m o m é t r i c a a s c e n d i ó a 3 grados... 
Hay que abrigarse. 
Y nada m á s podemos anotar en 
esta nueva secc ión , a no ser diga-
mos que la plaza de Carlos Castel 
sigue tan animada como hace d ías , 
es decir, desde que están los solda-
dos. 
¿ P o r qué no dejarlos? 
E l del 7 
E L A G U I L A 
HiEli U tORli f SE UlU 
l i l i 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
C e n t r o s o f i c i e ? l e s 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Han sido nombrados interina-
mente los siguientes maestros y 
maestras para los pueblos de esta 
provincia que a con t i nuac ión se ex-
presan: 
Maestros: 
Don Pascual Peransi Rubio, de 
Agua viva. 
Don José Bruna Lázaro , de Cer-
vera (Abejuela). 
Don Florentino Escudero Nava-
rro, de La Puebla de Híjar (barrio 
de la Es tac ión) . 
Don J o a q u í n Víctor G ó m e z Dur -
bán , de Manzanera. 
Maestras: 
D o ñ a Carmen L iombár Foz, de 
La Puebla de Hí jar . 
Doña Mar ía Bernad Rueda, de 
Ráfales. 
D o ñ a Teodora Domingo Herrera, 
de La Puebla de Hí jar (barrio de la 
Es tac ión) . 
D o ñ a Salvadora Serrano Fuster, 
de Ejulve. 
D o ñ a Josefina Aznar G a r c é s , de 
Alcaine. 
D o ñ a María Barrachina Cavero, 
de Huesa del C o m ú n . 
D o ñ a Laura Ruiz Tarazona, de 
Blesa. 
D o ñ a Mercedes Bea Calvo, de 
Manzanera. 
D o ñ a Piedad Bernal Sanz, de 
Manzanera (El P a ú l ) . 
D o ñ a B á r b a r a Fabre B á g u e n a , de 
Manzanera (Pa ra í so Al to ) . 
D o ñ a Manuela C o r b a t ó n G ó m e z , 
de Aguavíva. 
Y d o ñ a Salvadora Serrano Fús ter , 
de Ejulve. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Defunción . — Vicente C o r e 11 a 
Sanz. de 71 a ñ o s de edad, casado, a 
consecuencia de parál is is general. 
— Hospital provincial . 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Mirambel , 488'00 pesetas. 
Noguera, 157'27. 
O b ó n , 456'07. 
Utri l las, 225'60. 
Piedrahita, 118'93. 
Valdecuenca, 189'80. 
Vil larquemado. 798*54. 
Segura, 333'75. 
Linares, 677'80. 
Bronchales, 239'85. 
Escriche, 210'50. 
Foz Calanda, 910'30. 
Fuentespalda, 879,50. 
Libros, 872'20. 
Monroyo , 580'00. 
Monterde, 205*85. 
Jabaloyas, 756'00. 
Pitarque, 619*00. 
Valjunquera, 1.688*40. 
Puebla Valverde, 264*40. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Emiliano P. Pé rez , 2.843'61 
pesetas. 
D o n José Sabino. 419*10. 
F U T B O L 
. L a Prensa de Madr id sigue co-
mentando la derrota de su equipo 
titular y la achaca al poco tacto te-
nido en formar la a l ineac ión , pues 
dicen estos per iód icos que aunque 
estén lesionados Cir íaco y Valle, 
hay otros que saben muy bien ju -
gar al fútbol . 
Las lesiones de Valle, Gurrucha-
ga y Cir íaco van mejorando nota-
blemente. 
Tal es así que Valle jugará el do-
mingo contra el Betis. 
T a m b i é n se asegura el que Laz-
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
» A n d r é s Navarro, 2.964*58. 
» Pedro Bendicho, 26.939*62. 
» LuisSauras, 10.655*82. 
» Isidoro Mallor , 1.630*86. 
» Eduardo Nuez, 1.684*50. 
» Teodoro Navarro, 740*25. 
» Casimiro Mañes , 4.913*62. 
» Luis G ó m e z , 7.535*41. 
» Rafael Sanz, 3.388*99. 
» Anton io Guarch; 4.429*21. 
» Leoncio Carreras, 3.740*48. 
» Aniano Castel, 17.483,02. 
» Valent ín C a s t a ñ o , 9.774*37. 
» Roque Castel, 5.238*23. 
» Rafael Calvo, 1.552*96; 
» Joaqu ín Escuder, 681*96. 
D o ñ a Manuela Clemente, 3.044*12. 
» G i n é s Navarro,6.733 86. 
cano volverá a alinearse con el Ma-
drid bien pronto. 
El Arsenal, c a m p e ó n de Inglate-
rra, ha pagado sumas formidables 
por la compra de jugadores. 
P a g ó primeramente 10.040 libras 
esterlinas-cantidad que constituye 
un r e c o r d - p o r Jack, del Bol ten 
Wanderers, y 8.000 libras por el es-
cocés James. El a ñ o pasado com-
pró a Coleman, del Grimsby T o w n . 
por 4.000 libras esterlinas, y no ha-
ce mucho tiempo Mr . Chapman pa-
gó 8.000 libras por el delantero cen-
tro del Sheffield United, Dunne. 
De manera que el Arsenal posee 
una línea delantera que le ha cos-
tado, en total , 38.000 libras esterli-
nas (millón y medio de pesetas), de 
las cuales, 26.000 só lo por tres ju -
gadores. 
Pero el Arsenal no se contenta 
con tener cinco delanteros só lo , si-
no que tiene ocho. Las sumas pa-
gadas son, individualmente: Jack, 
10.340; James, 8.000; Dunne, 8.000; 
Coleman, 4.000; Bowden, 3.000; 
Bastin, 2.000; Hulme, 2.000; Lam-
bert, 1.000 libras esterlinas. To ta l : 
38.100 libras. 
B O X E O 
Como G i r o n è s no ha querido po-
ner en juego su t í tu lo de c a m p e ó n 
de peso pluma, ha quedado cance-
lado el encuentro entre dicho bo-
xeador y Tamagnini. 
Fresneda 
U N VIGILANTE_HgRinn 
Sobre las dos treinta del u 
del actual se encontraba r 
do con su deber el vigilanteUrnpliei1' 
no Domingo Redolat SuSán 
años de edad, soltero, cua 7 33 
pasar por delante del corral d D 
mundo Ort iz fué herido a ' 
cuencia de un disparo. COnse" 
Sufre una herida leve en el 
brazo izquierdo con orificio / ^ ' 
trada y salida. ae ^ 
Domingo no pudo ver a su 
sor. a^ e' 
Parece se trata de una ven^n, 
de carác ter social. Za 
POR C O R T A DE LEÑAS 
Los vecinos José Trullen Villuen 
das y Francisco Serón Val, han si' 
do denunciados por extraer leñas 
de pino verde del monte Pinar. 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago 
CASA CENTRAL 
A v d * República, 25 
Taléfono, 110 
TERUEL 
SUCURSALES 
Blasco, 4 8ran Vil M. del Tntia 3 
Tef.0, 64 T«f.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
- Suscríbase usted a ACCION -
Equipe su automóvil con neumáticos 
se 
Preparación del Mñglsferlo. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Opusició 
nes. Clases orales. Correspondí o-
c ías . 
UN BUEN S E R V I C I O 
11 
(DE GOOD-YEÀR) 
• r Inflados a presiones 
tan bajas como - -
Mullido perfecto, superíraccíón, seguri 
extra, aspecto elegante y economia 
AGENTE EXCLUSIVO 
C Ga 
técnicos e 
A las tres y cuarto de la madruga-
da el cabo de Seguridad don Segun-
do Raúl Atienza y los guardias del 
mismo cuerpo, Eusebio Vicente y 
Abraham Casas, sorprendieron a 
dos individuos que, abriendo coa 
una llave el cierre metálico de la 
confitería que en la calle de Ramón 
y Cajal, antes antigua de San Juan, 
tiene establecida el industrial don 
José Elipe, h a b í a n logrado penetrar 
en el establecimiento. 
Los referidos guardias procedie-
ron a la de t enc ión de estos sujetos 
que manifestaron llamarse Manuel 
Villasante Garc í a y Antonio de la 
Cruz Expós i to , natural este último 
de Murcia y de la República Argen-
tina el primero. 
Los «cacos» no lograron efectuar 
el robo que ten ían planeado, por 
haber sido sorprendidos inmediata' 
mente de su entrada en la confite' 
ría. 
Los detenidos serán puestos a dis-
posición del juzgado. 
M m m . 
en las oficinas 
o de elementos 
Reforma A g r a r i a . - R e v i s i ó n de Rent. s . - O r g a n i z a c i ó n À g r a r i a . - C c n s í l í u c i ó n de Á s n ^ r i ™ . A 
rics. Arrendararios y Obreros a g . í c o l a s . - R . c a r e d . bienes c o m u n a l e s . - A l o i L i e n ^ 
p a l e s - L e g i s l a c i ó n de! trabajo eo e! ca rn p o . - Ia i cn s i f l ca c ió n de cultivos - C c n s u tal " ' T ' " ' 
C l c e * en centros of ic íale , .o e j i o n e s relacionadas con teXSS ^ ' 
¡Mm Hoque Agrario Turoiense 
lempraio. IL·iaRL-liiirMl 
Múltiples experiencias nos ha" 
demostrado que el empleo, P®1" 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-flmón 
( N I T R A T O G R E D A ) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N T O D O S 
A L M A C E N E S D E ABONOS 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D ANONIMA 
A Z A M O N 
Madrid Q 
Sucursales: L O G R O Ñ O 
G O S - Z A R A G O Z A - V A L E N ^ 
SEVILLA-MALAGA-BARCü 
L O N A y C A S T E L L O N 
ANUNCIANDO EN 
AUMENTARA SUS V E ™ 
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Es casí seguro que, term I a la sesión de la Ca-
r i Í : T 59 : U T:f i s / ki C'i s:" - =1 SÍ 
^ 6 1 ^Mo 
1 fCu^Pllen. 
•nte noctür. 
lSán- de 33 
ante-
Vengan2a 
ïnse 
janana, sábado, comenzará 
las consultas el Jefe del Estado 
gl domingo, por la tarde, quedará constituido el nuevo Go-
^erI1o.—De esta forma se aprovechará el interregno parla-
mentario.—La Cámara no quedará constituida hasta el 
próximo miércoles. 
El martes se presentará al Parlamento el 
nuevo Gobierno 
Madrid. — Interrogado el señor 
Maura acerca de su actual pos ic ión 
política, conf i rmó sus p r o p ó s i t o s de 
no colaborar en el Gobierno Le-
rroux, y dijo que esto lo expl icar ía 
cumplidamente. 
Afirmó don Miguel , que las con-
ferencias que estos d ías ha celebra-
do, no tienen el alcance p e q u e ñ o 
que se les atribuye. 
La c u e s t i ó n - t e r m i n ó diciendo— 
es mucho m á s honda que una cues-
tión de cargos. 
¿SE P L A N T E A R A 
HOY L A CRISIS? 
Madrid.—Una persona autorizada 
afirmaba esta tarde en los pasillos 
del Congreso que la crisis q u e d a r á 
planteada hoy, viernes, al terminar 
la sesión de la C á m a r a . 
Añadía nuestro informador que 
se anticipa el planteamiento de la 
crisis para dar lugar a que el s á b a d o 
se tramiten las correspondientes 
consultas con el Jefe del Estado, y el 
señor Lerroux ultime algunas ges-
tiones que tiene pendientes. 
Afirmaba t a m b i é n que el nuevo 
Gobierno q u e d a r á constituido du-
rante la tarde del domingo. 
El lunes ce lebra rá el nuevo Go-
R E U N I O N D E LA M I -
N O R I A S O C I A L I S T A 
Se ha restablecido la tranquili-
dad en casi todas las provincias 
El entierro del guardia civil muerto en Villanueva de la Se-
rena ha constituido una imponente manifestación de duelo. 
—Continúa la recogida de armas y explosivos.—La C. N. T. 
dá por terminada la huelga en Zaragoza. 
Dos extremistas condenados a nueve años 
de prisión por el Tribunal de urgencia 
M a d r i d . — T a m b i é n se r eun ió hoy 
la m i n o r í a socialista:para estudiar 
el reglamento interior de la misma. 
Se a c o r d ó plantear el debate so-
bre pol í t ica electoral del Gobierno, 
m a ñ a n a viernes, al discutirse las ac-
tas de Granada. 
M A R T I N E Z B A R R I O S Vl· 
SITA A A L C A L A Z A M O R A 
Madr id .—El jefe del Gobierno, se-
ñ o r Mar t ínez Barrios, al salir del 
Consejo se dirigió al domici l io del 
Presidente de la Repúbl ica , s e ñ o r 
Alcalá Zamora, para someter a la 
firma de éste varios decretos apro-
bados hoy en Consejo. 
Hablando con los periodistas el 
presidente del Consejo, les conf i rmó 
que la C á m a r a no p o d r á quedar 
constituida hasta la p r ó x i m a sema-
na; por lo cual la crisis q u e d a r á 
planteada antes de que se constitu-
ya el nuevo Parlamento. 
EL M O M E N T O O P O R T U N O 
Zaragoza.—La Confede rac ión Na-
cional del Trabajo ha enviado una 
nota a la Prensa levantando el esta-
do de huelga. 
En una bodega de la calle de San 
Pablo se le ocuparon cinco pistolas 
a una mujer de significación extre-
mista. 
Cerca de Casetas fueron halladas 
quince bombas. 
U N O Q U E SE A H O R C A 
Huesca.—En el pueblo de Belver 
de Cinca, donde d ías pasados se 
registraron disturbios, se ha ahorca-
do el alguacil del Ayuntamiento Jo-
sé Duarte. 
A C T U A EL T R I B U N A L 
otro sistema Smitch, calibre 6'35; 
una llave inglesa, dieciocho cartu-
chos de escopeta, varios cargadores 
con balas de posta y otros con per-
digones. 
N U E V A S N O T I C I A S 
: D E C O R D O B A : 
Presidido por el Jefe del Estado 
se celebra Consejo en Palacio 
Antes, los ministros celebran un consejillo.—Martínez Ba-
rrios informa al Presidente de los sucesos de estos últimos 
días.—Alcalá Zamora felicita al Gobierno por su actuación 
durante el fracasado movimiento revolucionario. 
El Gobierno facilita una nota ordenando la 
apertura de establecimientos 
Madr id . —Un minis t ro nos decía 
hoy en los pasillos de la C á m a r a 
bierno su primer Consejo de minis-1 qUe ei Gobierno ha acordado otor-
tros, y el martes, se p r e s e n t a r á al i gar un amplio voto de confianza a 
Parlamento. Mar t ínez Barrios para que éste 
plantee la crisis en el momento que 
estime oportuno. 
El creía que el, momento oportu-
no ha llegado ya una vez terminado 
M a d r i d . - A las ocho de la noche. 1 el movimiento revolucionario, por 
se reun ió la minor í a Popular bajo la eso opinaba que el planteamiento 
R E U N I O N D E L A M I N O -
: : RIA P O P U L A R : : 
presidencia del s e ñ o r G i l Robles. 
Este, ante la inminencia de la cr i -
sis expuso a sus c o m p a ñ e r o s de mi -
noría los puntos que a b a r c a r á al dis-
curso que p r o n u n c i a r á al intervenir 
en el debate pol í t ico . 
Mereció la a p r o b a c i ó n de la m i -
noría y esta o to rgó el s e ñ o r G i l Ro-
bles un amplio voto de confianza 
para que en todo momento marque 
la o r ien tac ión que ha de seguir la 
minoría. 
Se hab ló de constituir dentro de 
la minor í a popular diversos grupos 
para que estudien y atiendan cada 
uno de ellos a uno de los distintos 
aspectos del problema nacional. 
Se dió cuenta del reglamento de 
la minor ía que q u e d ó sobre la mesa 
Para su estudio. 
También se dió cuenta del proyec-
to de c reac ión de oficinas t écn icas 
Para asesoramiento de los diputa-
dos. 
H A B L A N D O C O N EL 
; S E Ñ O R A L B A . 
Madrid.—Terminada la ses ión de 
la Cámara los periodistas se trasla-
daron al despacho del Presidente 
donde fueron recibidos por el señor 
Alba. 
Este dijo a los informadores de la 
Prensa que la C á m a r a no p o d r á 
Quedar constituida hasta el p róx imo 
miércoles por la lent i tud con que 
emite sus d i c t á m e n e s la C o m i s i ó n 
de Incompatibilidades. 
Añañ ió que el s e ñ o r Mar t ínez Ba-
^ios le hab ía visitado para exponer-
le la conveniencia de plantear la cr i -
•fa sin esperar a que se constituya 
Ia C á m a r a , con el fin de aprovechar 
el interregno parlamentario para re-
solver la c u e s t i ó n pol í t ica . 
de la crisis es tá ya cercano y su so-
luc ión r a p i d í s i m a . 
L O P R I M E R O , L A A M N I S T I A 
Madr id . —Un miembro de la Co-
mis ión de Actas decía hoy en los 
pasillos del Congreso a los perio-
distas que los s e ñ o r e s Calvo Sotelo 
y Guadalhorce p o d r á n ejercer en 
breve su investidura parlamentaria 
por ser la amnistia uno de los p r i -
meros proyectos que a p r o b a r á n es-
tas Cortes. 
H A B L A N D O C O N 
I G I L R O B L E S : 
: D E U R G E N C I A : 
Huesca. —El Tr ibunal de Urgencia 
ha dictado se téne la condenando a 
nueve a ñ o s de pr i s ión a dos s indi-
calistas, a quienes se les s o r p r e n d i ó 
cuando cortaban los cables de con-
ducc ión de energía eléctr ica. 
S I G U E N LOS D E S M A N E S 
León. —Han llegado a esta capital 
ve in t iún detenidos de las cuencas de 
Sabero y Villafranca. 
El jefe de las fuerzas concentra-
das en esta provincia comunica que 
los revoltosos merodean por la mon-
t a ñ a cometiendo desmanes en algu-
nos pueblos. 
El copioso temporal de nieves d i -
ficulta su p e r s e c u c i ó n . 
En el pueblo de San Pedro los re-
beldes asaltaron la casa del cura 
p á r r o c o . 
ENTIERRO D E 
C ó r d o b a . - L a noche ha transcu-
rr ido con tranquil idad absoluta. 
Una pareja deSeguridad que pres-
taba servicio en las inmediaciones 
del cuartel, detuvo a Juan Utrera, 
como sospechoso, y en el barrio del 
Campo de la Verdad han sido tam-
bién detenidos cuatro sujetos que 
intentaban celebrar u n a r e u n i ó n 
clandestina. 
Varios individuos m á s que les 
a c o m p a ñ a b a n lograron escapar. 
H a sido nombrado juez especial 
para los sucesos de Bujalance el 
comandante de Infanter ía don Ma-
nuel Sagrado. 
El gobernador mani fes tó hoy a los 
periodistas que les autorizaba a que 
ellos hicieran la in fo rmac ión de los 
sucesos ocurridos ú l t i m a m e n t e . 
El Guardia civi l mut i lado de que 
hablamos anoche, se l lama Félix 
Erenchu, 
Hay, a d e m á s , cinco muertos y se 
han practicado 80 detenciones. Con-
t i n ú a n los registros domicil iarios, 
en busca de armas y municiones. 
N U E V O A L C A L D E 
Madr id .—A las once de la m a ñ a -
na, quedaron reunidos los ministros 
en consejillo en Palacio. 
La r e u n i ó n d u r ó media hora. 
A las once y media, se r eun ió el 
Consejo de ministros bajo la presi-
dencia del señor Alca lá Zamora. 
A la una, t e r m i n ó el Consejo. 
A l salir el s e ñ o r Mar t ínez Barrios 
dijo a los periodistas: 
— Hemos tratado de la s i tuac ión 
pol í t ica interior y exterior. 
Su excelencia —añadió — conoc ía 
el desarrollo de estos d ías por estar 
en contacto constante conmigo. 
El Presidente ha felicitado al Go-
bierno por su ac tuac ión en estos su-
cesos. 
— ¿Se p l a n t e a r á m a ñ a n a la crisis? 
—preguntó un periodista. 
No sé nada — c o n t e s t ó el s e ñ o r 
Mar t ínez Barrios, 
— Pues todo el mundo lo asegura, 
— Lo que sea s o n a r á — t e r m i n ó d i -
ciendo el jefe del Gobierno, 
N O T A O F I C I O S A 
tes, a don Eduardo Alvarez, 
Nombrando consejero inspector 
de igual cuerpo, a don Enrique 
Macaiz, 
Nombrando ingeniero jefe d« p r i -
mera clase de igual cuerpo, a don 
Rogelio Rodr íguez . 
Idem ídem í d e m de segunda, a 
don Eduardo Ala rcón . 
G o b e r n a c i ó n . — Reformando va-
rios ar t ículos del Reglamento de 
Sanidad Exterior. 
EN G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - T e r m i n a d o el Consejo 
de ministros se facilitó a la prensa 
la nota oficiosa de los acuerdos 
adoptados en el Consejillo que se 
h a b í a celebrado antes. 
Dice así: 
Presidencia.—Declarando hechos 
de guerra los servicios prestados 
por las fuerzas del Ejérci to y A r m a -
da, B e n e m é r i t a , Seguridad yAsal to , 
con motivo de los sucesos iniciados 
el nueve del actual. 
Hacienda. —Suprimiendo uno de 
los a r t ícu los de 1868 que exigía que 
las monedas lleven las iniciales de 
los funcionarios responsables del 
U N A V I C T I M A 
Salamanca.-Esta m a ñ a n a se efec-
t u ó el entierro del guardia civi l A p o -
linar Gut ié r rez , muerto en Vil lanue-
va de la Serena. 
E l acto cons t i t uyó una imponente 
manifes tac ión , presida por las auto-
ridades. 
C e r r ó el comercio. 
El féretro iba cubierto con la ban-
dera nacional. 
El comandante mil i tar p r o n u n c i ó 
una vibrante a locuc ión , 
D E L O S SUCESOS 
Madr id , —Un grupo de periodis-
tas se acercaron esta noche en los 
pasillos del Congreso al s e ñ o r G i l 
Robles p r e g u n t á n d o l e si se prepa-
raba para gobernar. 
— Eso —contes tó el s e ñ o r G i l Ro-
b l e s - d e p e n d e r á del Presidente de 
la Repúb l i ca . 
— ¿ Q u é hay del proyectado Blo-
que de derechas? —preguntó un pe-
riodista, 
— Que eso a mí no me interesa. 
Yo creo que no pueden permanecer 
unidos grupos de distinta ideolo-
gía . 
Eso —añadió —estubo bien para 
luchar en las elecciones, pero no 
aqu í en el Parlamento. 
L A H U E L G A D E C A M A R E R O S 
M a d r i d . - C o n t i n ú a la huelga de 
camareros. 
Los patronos dieron hoy un pla-
zo que termina m a ñ a n a para que 
los camareros se reintegren a sus 
puestos. 
Hoy abrieron las tabernas sin in -
cidentes. 
Sevilla.—El Ayuntamiento de es-
ta capital ce lebró esta m a ñ a n a se-
sión, para dar cuenta de la d imi s ión 
del alcalde señor F e r n á n d e z Laban-
dera, por haber sido elegido diputa-
do a Cortes. Fué nombrado para peSo y ley de las monedas, 
sustituirle el ca t ed rá t i co de la Facul- Guerra. - Concediendo grandes 
tad de Medicina don Emil io M u ñ o z cruces militares con distintivos blan-
Rivero, de filiación radical, quien cos para premiar servicios especia-
inmediatamente se p o s e s i o n ó del les a los generales honorarios de la 
cargo. Con tal mot ivo, s e g ú n cos- Benemér i t a , don Nicomedes Bena> 
tumbre tradicional, en el edificio del vente y don Pablo Riera, 
Ayuntamiento fué izada la bandera Concediendo la Gran Cruz de San 
y hay colgaduras, Hermenegildo, al brigada de reserva 
I N F O R M A C I O N D E 1 doTÍJ Francisco Merry, 
Promoviendo al cargo de Inten-
U N O S SUCESOS 
D E B U J A L A N C E 
Córdoba ,— Asistiendo gran n ú -
mero de personas se verificó el en-
tierro del Guardia civi l muerto por 
los rebeldes en Bujalance, 
E l acto lo presidieron las autori-
dades, 
N O R M A L I D A D E N G I J O N 
Gi jón , —Se ha normalizado la vida 
en la pob lac ión . 
La C A M P S A se ha negado a ad-
mi t i r a sus obreros que dejaron 
transcurrir el plazo que se les h a b í a 
otorgado sin reintegrarse al trabajo. 
La fuerza públ ica sigue efectuando 
registros, i n c a u t á n d o s e de numero-
sas bombas y pistolas. 
C O M U N I S T A D E T E N I D O 
C o r u ñ a . — S e conocen m á s deta-
lles de lo ocurrido en Oleiros. 
A primera hora de la tarde füé j ^ ^ ^ g ^ ^ j ^ ™ ^ ^ 
dulfo G i l . 
dente General honorario al coronel 
retirado, don Marcelo R o l d á n , 
Concediendo el mando del grupo 
de a u t o - a m e t r a l l a d o r a - c a ñ o n e s al 
Zamora, —En el mercado de Nues-
tra S e ñ o r a del Puente, que se cele-
bra en el pueblo de Sanabria, ha si-
do detenido por la b e n e m é r i t a A n -
gel Pérez Rodr íguez , de 27 a ñ o s , 
mecán i co , vecino de Sot i l lo de Sa-
nabria, de filiación comunista. 
cortada una de las carreteras con 
varios postes que atravesaron en 
ella. Acudieron los guardias del 
puesto y fueron tiroteados desde un 
bosque p r ó x i m o . 
Mientras tanto, un grupo, creyen-
do que en el cuartel estaban solas 
las mujeres de los guardias, se en-
caminaron hacia allí. 
En el cuartel se encontraba el ca-
bo y un guardia, quienes repelieron 
a tiros a los asaltantes 
Estos lanzaron entonces una bom-
ba, que hir ió al cabo en la frente y 
en un ojo, y al guardia en la boca. 
Ninguno de los dos es tá grave. 
Los otros tres guardias, al oír los 
disparos, acudieron r á p i d a m e n t e e 
hicieron huir a los revoltosos. 
D e s p u é s a c u d i ó la camioneta de 
guardias de Asaito y se res tab lec ió 
el orden. 
Se han practicado dos detencio-
ciones, 
U N A H E R E N C I A 
: S O C I A L I S T A i 
Agricul tura,—Nombrando presi-
dente del Consejo forestal de mon-
Madrid, —El ministro de la Go-
bernac ión al recibir hoy a los perio-
distas les h a b l ó extensamente del 
conflicto de los camareros. 
Expuso el s e ñ o r Rico Abel lo la 
t rami tac ión de las negociaciones y 
después en t r egó a la Prensa una 
extensa nota, en la cual anuncia el 
Gobierno a los d u e ñ o s de cafés, 
bares, tabernas, hoteles, pensiones, 
fondas, cervecer ías y establecimien-
tos similares que tienen la obliga-
ción de abrir m a ñ a n a viernes a las 
dos de la tarde, en las condiciones 
provisionales de re t r ibuc ión y tra-
bajo publicadas en la «Gace ta» del 
día 8 del actual. 
Dice esta nota que quienes des-
obedezcan este acuerdo incu r r i r án 
en desobediencia y denegac ión de 
auxilios al poder púb l ico . 
Se refirió después el ministro de 
la G o b e r n a c i ó n al fracasado movi-
miento revolucionario y dijo que si-
guen las autoridades descubriendo 
depós i tos de armas y municiones 
en diversos puntos de E s p a ñ a . 
Añad ió que en Valderrobres (Te-
ruel) la fuerza públ ica ha encontra-
do gran cantidad de armas y 28 
bombas, que por constituir un pel i -
gro han sido destruidas. 
T a m b i é n se han encontrado otros 
depós i tos de armamentos y explosi-
vos en L o g r o ñ o , 
El gobernador civil de esta pro-
vincia calcula que en ella han sido 
recogidas m á s de m i l bombas, m i l 
escopetas y diez mi l cartuchos. 
Las bombas eran todas de gran 
potencia y en su mayor parte ha-
bían sido cargadas con cartuchos 
de fusil. 
Te rminó diciendo que la C. N . T. 
ha ordenado a sus afiliados que se 
reintegren a sus respectivas ocupa-
ciones. 
B i l b a o . - S e ha celebrado en la 
D i p u t a c i ó n una r e u n i ó n del presi-
be le e n c o n t r ó un revólver auto- dente de la C o m i s i ó n gestora y de 
y de Cajas de Ahor ro de la provin-
cia, para tratar de la emis ión de un 
emprés t i to de la D i p u t a c i ó n provin-
cial, por importe de unos quince 
millones de pesetas para atender a 
obligaciones que provienen de la 
gestora anterior, donde predomina-
ban los socialistas. 
Los representantes de la Banca 
quedaron en contestar en breve. 
C O A C C I O N E S Y 
dir a una pareja de la Guardia mu-
nicipal en la calle de Pajarete, 
Q U E R I A N R O M P E R 
A T R O P E L L O S 
n a t i c o d e dob.e a l c a n c . C ^ I ^ ^ ^ B ^ T ^ « i i ^ l g E S por' 
Jerez de la F r o n t e r a , - L a Guardia 
civi l ha dado una batida por la ba-
rriada rural de La Florida, en don-
de ha detenido a diez campesinos 
que el día anterior recorrieron la 
c a m p i ñ a ejerciendo coacciones. 
La Benemér i t a se i n c a u t ó de ar-
mas y municiones que los detenidos 
t en í an en su poder. 
La Pol ic ía ha detenido al obrero 
agre-
U N S U M A R I O 
Ciudad Real. —De madrugada va-
rios desconocidos intentaron pene-
trar en la Audiencia provincial , pa-
ra lo cual causaron destrozos en la 
puerta trasera que comunica con el 
archivo y depós i to de armas recogi-
das. 
A l ruido acudieron los guardia» y 
los asaltantes huyeron. 
Parece que el p r o p ó s i t o de lo» 
asaltantes era el romper algunos su-
marios, principalmente el de la cau-
sa contra el sindicalista Pedro Gar-
cía, cuya vista se ce lebró ayer ante 
el Tribunal de Urgencia, que le con-
d e n ó a cuatro meses de p r i s ión . 
Se ha reforzado la vigilancia, y 
las armas se han trasladado al cuar-
tel de la Guardia c iv i l . 
E L T I E M P O 
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A N E C D O T A R I O 
El cronista, desde un alto del Re-
t i ro , miraba caer la tarde; una tarde 
del o t o ñ o m a d r i l e ñ o , de luz fina y 
fría, de una ín t ima y dulce tristeza 
de camposanto; con una racha de 
viento, de vez en vez, volaban las 
hojas como pajaritos ciegos... 
La melancol ía de la hora y el l u -
gar, fué turbada, profanada por 
unos gritos: 
— ¡Ahí va! ¡Duro! 
- ¡ D a l e ! 
- ¡ ¡ G o l ! ! 
La inactividad callejera, convierte 
cualquiera vía públ ica en campo de 
«fútbol», y a l o m e j o r - ¡ a lo p e o r ! -
la pelata «chuta» en la cara de us-
ted. Es inút i l que usted reclame ante 
un guardia; el guardia se encogerá 
de hombros... o le c o n m i n a r á con 
una multa; son los nuevos modos. 
Asegura todas las libertades, incluso 
la de chafarle al p ró j imo las narices 
de un pelotazo. 
" Los golfillos. d u e ñ o s de la aveni-
da, avanzaban sacud iéndo le punte-
ras a su ba lón , y yo r eco rdé a la po-
bre España , llevada así, a p u n t a p i é s , 
en un juego grotesco y grosero, por 
unos innominados.. . 
La pelota r o z ó la cabeza de una 
seño ra de edad, que tomaba el sol, 
friolenta. 
— ¡Eh! ¡Largo de aqu í !—hube de 
gritar a la cuadrilla, por este espír i tu 
^quijote que anima en todo españo l . 
que lo es. Los chicos huyeron. 
—Muchas gracias, señor —oí a una 
vocecita cascada, 
—De nada, s e ñ o r a — r e s p o n d í . 
Pero no era la anciana quien ha-
blaba. 
— Soy yo, aquí . . . En tierra.. . 
Era el b a l ó n , que q u e d ó olvidado; 
es decir, la chistera, porque el ba lón 
era una respetable «bimba». La po-
bre, se plañía: 
— ¡Donde usted me ve, señor , a ú n 
no hace dos meses, ujieres y porte-
ros galoneados inc l inábanse ante 
mí, y los guardias, cuando yo pasa-
ba en auto, se llevaban la diestra a 
la sien! ¡Y m á s de una vez me han 
rendido honores militares y me han 
tocado «La Marsel lesa»! 
P e n s é que el ex sombrero de copa 
h a b í a sido cobertera de algún alto 
enchufista. 
— S í señor —suspiró con emoc ión 
— .Yo he cobijado las ideas de... 
(Aquí el nombre de un m a n d a r í n del 
socialismo). 
Hice el gesto de condolencia que 
se usa en sociedad para a c o m p a ñ a r 
en el sentimiento; por respeto a su 
dolor, no quise decirle que, proba-
blemente, el difunto no tuvo nunca 
en la cabeza... m á s que el sombrero. 
— ¡Qué historia la m í a ! - s o l l o z ó 
—¿Por q u é no me la cuenta usted 
para que yo se la cuente al púb l ico? 
—¿Cree usted que le interese? 
— ¡Oh, lo que usted me diga, se-
guro, será m á s interesante y m á s in -
teligente que lo que dicen la Tal y 
la Cual, estrellas de la pantalla y la 
revista que a diario nos colocan sus 
ton te r ías y sus retratos!... A d e m á s , 
usted no me con t a r á mentiras. ¡Di-
ga, diga! 
— Nací en Londres. « H a d e i n Lon-
d o n » . 
— ¡Ah! ¿Es usted inglesa? 
— ¿No me lo conoc ió? 
— Habla usted el e spaño l mejor 
que alguna diputada. Adelante. 
—Me exhibieron en una casa «chic» 
de la Gran Vía. De allí se surte la 
aristocracia. —¡Ay. la e x ! - U n buen 
día fui llevada a un hotelito; mi com-
prador debía ser un «gent leman» pu 
ra sangre, porque n i se m o l e s t ó en 
ir a probarse el sombrero; me hizo 
ir a mi . . . Yo pensaba conmovida: 
«Tal vez es un Pr íncipe .» ¡Yo enton-
ces s o ñ a b a con un Principe! Ei sue-
ño de todas las jovencitas... 
— Y de muchas personas mayores. 
Siga usted. 
— Unas manos cortas, de dedos 
cuadrados, me sacaron de m i caja, 
sent í que me alzaban sobre una ca-
beza, y me encajaron aquella cabe-
za, y las manos á spe ra s hac ían fuer-
za, ¡como si temiesen que yo echase 
a volar! ¡Yo temblaba y todo el pe-
l i to se me puso de punta!... O í una 
carcajada. «¡ A l c a h u e s e s ! - v o c e ó una 
voz recia, riendo. Ot ra voz femeni-
na exc lamó: « ¡Pues no digas, t ' e s t á 
pintao!» «¿Sí? ¿No parezco el ven-
dedor de alcahueses. chica?» «¡Amos, 
calla, tonto! ¡Mírate!» En el espejo, 
conoc í a m i amo ¡Oh!. . . ¡Un t ío gor-
do, t r ipón! . . . 
— ¡Usted esperaba ver a un pr ínc i -
pe de opereta vienesa! 
— No era m i t ío, no.. . La s e ñ o r a , 
sí, parecía una princesa de opereta; 
vestía una «rove diez W o r t h » y l le-
vaba un coliar de magníf icas perlas 
falsas, como una gran dama de ver-
dad; só lo que tenía el t ic—y usted 
perdone —de hurgarse la nariz con 
el índice . A d e m á s cuando hablaba... 
¡oh! 
— Sí, no «prenunc iaba» , ya he 
oido. Tengo el honor de conocer a l -
gunos ilustres ejemplares del nuevo 
estilo, que no es precisamente Luis 
X I V . . . ¿Y qu ién era él? 
—No me atrevo a darle el n o m -
bre... 
— D ígamelo . No hay n ingún pe l i -
gro; ya no hay ley de Defensa... ¡Dí-
gamelo, señor i ta ! Yo no se lo diré a 
nadie, m á s que al públ ico . 
— No, no.. . ponga usted un alto 
personaje del Gobierno. Aquella no-
che t en ían comida de gala en Pala-
cio; la primera comida allí . . . U n 
criado muy distinguido, dijo desde 
la puerta: «¡El coche de su excelen-
cia!» Yo pensé : «A este buen mozo 
le caería yo mejor» E l la dió las úl t i -
mas instrucciones; ella s u s p i r ó : 
«¡Con tal de que no meta la pa ta !» . . . 
El la mi ró , como diciendo: «¡La me-
tes!», y so l tó un ajo Salimos; m i 
amo me afianzaba, temeroso siem-
pre de que fuera a caerme; s o s t e n í a -
me como un equilibrista de circo 
que llevase, uno sobre otro , tres 
docenas de sombreros de copa... 
P a s ó el tiempo y fuimos h a c i é n d o -
nos él a mí y yo a él; juntos, hemos 
ido al Congreso; juntos, presencia-
mos desfiles brillantes. Debajo de 
raí se han cocido discursos y planes 
fantás t icos; yo he oido sus risas y 
sus latiguillos y sus tacos... (Prime-
ro, todo era risas, y a lo ú l t imo todo 
era tacos). ¡El día de la v o t a c i ó n 
botaba el hombre!... Yo le escucha-
ba desde el guardarropa, porque 
aquel domingo no me llevó. Me pa-
sé el día en d iá logo tirado con cierto 
vecino de armario. (Un chulo ant i -
pá t ico , un garrote todo nudos, con 
uno m á s gordo que servía de p u ñ o , 
un p u ñ o cerrado que m e t í a miedo! 
Me c o n t ó la historia de nuestro 
amo; dice que éste , allá cuando j o -
ven, fué a lbañi l , y entonces, la con-
sorte, su excelencia d o ñ a Eusebia, 
era «la s eñá Eusebia» . Por aquel 
tiempo, el garrote dió y recibió mu-
chos coscorrones y a c o m p a ñ ó a la 
cárcel al camarada, y ambos eran 
carne y uña . ¡Pero cuando advino la 
Repúbl ica , el c o m p a ñ e r o garrote 
fué olvidado, traicionado!... Hasta 
esta noche, el ex albañi l , no lo t o c ó 
de aquel r incón ; ahora lo t o m ó y 
sal ió con él; ya no era exce l en t í s imo 
señor , yo no era m á s que un maldi -
ciente, y el garrote socialista se ale-
graba; a le jándose , me dijo: «¡Maña-
na, marquesita, te i rás a la cochina 
calle!»... ¡Así fué! A l otro día cuan-
do abr ió el armario, no conoc í a mí 
d u e ñ o ; su a n c h i cara de b u r g u é s 
bien comido, ahora estaba verde y 
no verde-esperanza, sino verde bi l i s . 
Pensé : «Al pobre lo han puesto ver-
de», y me dió cierta lás t ima; pero 
él, ¡ay!. me dió la patada de Char-
lot . . . «¡Pa que tiras la chistera! ¿Tie-
ne ella la culpa de que no salgas 
diputao? - e x c l a m ó m i ama. —«¡Pues 
claro que la tiene! ¡Toda la culpa es 
suya; maldita sea su estampa! ¡Qué-
mala, que yo no la vea!» La señá 
Eusebia no me q u e m ó , pero me d ió 
al trapero; el hombre me echó a la | 
basura.,. Unos pihuelos me cogie-
ron para llevarme a patadas... ¡y ya 
usted ve c ó m o me han dejado!... 
Los WÉMÈ (espoliáis 
Conjuntamente se han reunido 
las Ejecutivas de la U . G. T. y del 
partido socialista para examinar la 
s i tuac ión pol í t ica y social en el ac-
tual momento. Y en nota oficiosa 
que publican hoy todos los p e r i ó d i -
cos, declaran, entre otras cosas, lo 
siguiente: Que los organismos a 
quienes las tales Ejecutivas repre-
sentan no han tenido n i tienen par-
t ic ipación alguna en el movimiento 
iniciado en diversas poblaciones de 
E s p a ñ a por determinado s e c t o r 
obrero, y «cons ide ran que la res-
ponsabilidad de que se haya produ-
cido el antedicho movimiento co 
rresponde plenamente ai Gobierno 
y a las personalidades y partidos 
pol í t icos que 'por su menosprecio 
de las reivindicaciones sociales han 
desviado a la Repúb l i ca de aquellas 
bases en que la voluntad del pueblo 
las s i tuó». 
Q u i s i é r a m o s que alguno de los 
individuos de las repetidas ejecuti-
vas se sirviera puntualizar cuá les 
reivindicaciones sociales han sido 
menospreciadas para ver si como 
gratuitamente afirman los de la 
U . G . T. y los del partido socialista, 
s é ha desviado la Repúb l i ca de 
aquellas bases en que la voluntad 
del pueblo la s i tuó , y corresponde 
la responsabilidad de los asesinatos 
y de los d e m á s hechos criminales 
que los revolucionarios han perpe-
trado al Gobierno y a los partidos 
y personalidades a quienes tratan 
de seña la r los redactores de la nota 
para justificar o por lo menos expli-
car la actitud de los soc ió logos co-
munistas y anarquistas. 
Pero lo que nosotros queremos 
no lo h a r á n i i n t en t a r á siquiera ha-
cerlo ninguno de esos camaradas, 
n i el sesudo Besteiro, n i el impuls i -
vo Largo por la sencilla r a z ó n de 
que hasta ahora nada se ha hecho 
que signifique de rogac ión n i rectifi-
cación de la legislación obrera; y 
todo lo que ha ocurrido es que han 
tenido que soltar la ubre que suc-
cionaban unas docenas de sujetos 
privilegiados del socialismo que no 
comprenden la vida sin que ellos 
es tén arrimados a a lgún momio gu-
bernativo. 
La responsabilidad de esos suce-
sos criminales c o r r e s p o n d e r á en to-
do caso, no al Gobierno que sere-
namente los afrenta y los reprime, 
n i a las personas y partidos que no-
blemente los condenan, sino a aque-
llos que desde que salieron de los 
cargos ministeriales vienen propug-
nando el hecho revolucionario y d i -
ciendo que no había otra s o l u c i ó n 
que producirla para llegar a la pre-
conizada dictadura del proletariado. 
Esas propugnaciones y esos d íce-
res de hombres que han pasado re-
cientemente por las alturas del Po-
der, son los que seducen a los i n -
sensatos del comunismo y del anar-
quismo hac i éndo le s creer y esperar 
que echando ellos el cuerpo fuera 
s e r án secundados por quienes les 
incitan a la ' r ebe ld ía y a la s e d i c i ó n . 
Y sí. los secundan con esas caute-
losas notas oficiosas, pero cuidan-
do de salvar sus personas y de no 
incurr i r en responsabilidad. 
Las legales, posiblemente que no; 
pero en cuanto a las morales, a 
ellos les corresponden y les cojen 
desde la coronilla hasta la punta de 
los pies. 
Patr ic io 
¡Carpinteros! 
Se vende una m á q u i n a 
U N I V E R S A L 
semi-nueva, con motor y d e m á s he-
r r amien t a s .—Razón en la Adminis-
t rac ión de este pe r iód ico . 
¡Sí daba lást ima! la pobrecita 
«bimba», ayer tan flamante, hoy 
abollada y llena de chichones me 
parec ió un s ímbolo del socialismo. 
«Sic t ràns i t» . . . . 
R. Mar t i Orbera 
Crón ica e c o n ó m i c a semanal 
la s i t e ' ó í i política actual como re-
siilMo de la siluaclúi económica 
En estos momentos en que la v i -
da polí t ica e spaño la cambia brusca-
mente, las contradicciones de las 
fuerzas pol í t icas contrarias no son 
m á s que la expres ión de una lucha 
de clases agudizada por la crisis 
económica . El momento pol í t ico i n -
dudablemente es grave; en estos 
dos ú l t imos a ñ o s en E s p a ñ a se han 
visto muchas cosas desconocidas 
hasta ahora: se ha conocido el paro 
obrero en toda su fuerza, la retirada 
del capital, la s o b r e p r o d u c c i ó n . Es-
p a ñ a con su débi l capitalismo ha 
visto casi por primera vez todos es-
tos f enómenos y sufrido sus conse-
cuencias. Esto como es natural la 
ha e n s e ñ a d o mucho, aunque tam-
bién ha agudizado extraordinaria-
riamente las luchas sociales que 
presentan actualmente una crudeza 
extraordinaria. A l igual de lo que 
ocurre en otros pa íses m á s adelan-
tados, las luchas pol í t i cas han de 
venido á luchas e c o n ó m i c a s casi 
en lo misma p r o p o r c i ó n que en es-
tos. La e c o n o m í a es utilizada como 
consigna en diferentes sentidos, se 
gún los partidos. 
Como consecuencia de esta situa 
ción se siente la necesidad de un 
plan determinado en materia de 
economía . El plan de Roosevelt ha 
sido discutido con apasionamiento, 
así como los de Mussol in i y H í t l e r . 
Ciertos economistas lo esperan to-
do de un sistema que como por en-
canto pueda arreglar la s i tuac ión 
caót ica que no es m á s que una con-
secuencia de la d e s p r o p o r c i ó n entre 
las fuerzas productoras enormes y 
la posibilidad escasa de reparto de 
los productos. U n plan de esta clase 
y un gobierno que pueda llevarlo a 
la prác t ica es deseado por casi todos 
los que tienen comprometido algo 
de la e c o n o m í a . Pero estos planes 
¿pueden tener éxito? Probablemen-
te E s p a ñ a p o d r á pronto contestarlo 
por propia experiencia, desde luego 
tienen un papel h i s tó r ico que reali-
zar y por ahora estos planes han 
derrotado a la «democrac ia» aunque 
todavía no podamos afirmar que lo 
hayan hecho en n i n g ú n sitio con la 
s o b r e p r o d u c c i ó n , por ejemplo. 
P. T. 
Madr id , Diciembre 1933. 
A C C I O N 
PRECIOS D E S U S C R I P Q ^ T 
Mes (capital) 2.¡* 
Trimestre (fuera) . . . . . 
Semestre (id.) ' -
Año (id.) 2 
N U M E R O SUELTO l o C E N T i H 0 s 
Ptaa 
Después del movimiento revo. 
Conforme anunciamos, en la igle-
sia de San ^Miguel hubo el pasado 
día 13 una misa en honor de Santa 
Lucía. 
Acud ió un crecido n ú m e r o de 
fieles y entre ellos destacaron las 
modistas y sastres. 
Se repartieron numerosas comu-
niones. 
Ofició el sacerdote don Francisco 
Mínguez . 
La orquesta resul tó admirable de-
bido a la i n t e rp re t ac ión que a las 
partituras se le dió y muy especial-
mente por la señor i ta Conchita Fa-
biani en el ó r g a n o . 
Los cánt icos , todos ellos muy bo-
nitos, fueron: 
Cán t i co de Santa Teresita, coro y 
sólo a cargo de la señor i t a Emeren-
ciana Herrero. 
¡Qué dulce es Lucía!, señor i ta 
Mercedes Bea. O t ro de esta plega-
ria lo can tó la s eño r i t a Amparo 
Mínguez. 
Cristianos, venir, venir; coro y 
sólo a cargo de Pilar Villanueva. 
Canto del alma (los tres amores) 
Pilar Villanueva. 
Domo decimos, el acto resu l tó 
soberbio. 
Las mencionadas tiple; 
estubieron sencillamente 
bles. 
Muy bien cantado. 
Q u e d ó dominado el movimiento 
revolucionario anarco-sindicalista. 
De los diversos pueblos llegan n o t i -
cias de haberse restablecido la an-
siada tranquilidad. Queda tan solo 
el i r aprehendiendo a los causantes 
de tantos atropellos, atentados, etc. 
Como siempre sucede en las oca-
siones nefastas, algo de bueno se 
gana. Aquí , en nuestra ciudad, y en 
los pueblos de este "Bajo A r a g ó n se 
logró despertar el espír i tu ciudada-
no, no solo en defensa propia; en 
defensa de la paz social. 
Para Alcañiz; para sus b e n e m é r i -
tos ciudadanos, para la gente de 
orden; para todos aquellos que va-
liente, decidida y conscientemente 
han cooperado con las autoridades 
al mantenimiento del orden, es la 
gloria, el homenaje. Fué el pueblo 
que primero se rehizo, se lanzó a la 
calle dispuesto a sacrificar sus vidas 
en defensa del orden púb l ico . 
Desde el muchacho al anciano; 
desde el labrador al propietario; 
desde el medianamente instruido al 
intelectual, todos, se unieron en 
apretado haz. y con arrojo, con de-
cisión inquebrantable, con resisten-
cia física increible'estamparon en la 
historia a lcañizana un episodio glo-
rioso e imperecedero. 
Si ya se t en ía noticia del valor, 
serenidad, dotes de mando, tacto 
especial y arrojo extraordinario del 
cap i tán de la Guardia civi l don En-
rique Ferrer, ahora se ha confirma-
do plenamente. En su historial b r i -
llante y glorioso, hay que a ñ a d i r su 
extraordinaria ac tuac ión e n A l c a ñ i z , 
Alcorisa. M á s de las Matas, etc. 
Dando ejemplo a sus soldados, fué 
siempre el primero en dar el pecho 
a los rebeldes, en penetrar en sus 
guaridas, en hacer las pesquisas m á s 
peligrosas. En los pueblos se le ado-
ra, se le recibe como el salvador; a 
su paso los hombres l loran de agra-
decimiento y las mujeres lo rodean 
y aclaman. 
El cap i tán de la Guardia civil en 
Alcañiz, don Enrique Ferrer, es dig-
no de la m á s alta '.recompensa que 
el Gobierno pueda conceder. As í 
opina el Bajo Aragón . Nosotros lo 
pedimos por el deber ineludible el 
ser el portavoz del sentir de los pue-
blos, y esperamos que no será de-
fraudado quien tanto hace para que 
hoy y siempre sea atendido. 
ENTIERRO D E L G U A R D I A 
para instruir los sumarios a 
hace referencia la Ley de o i C1Ue 
blico con motivo del moviniL^ pú-
volucionario con jurisdición e n í ' ' 
partidos judiciales de Híjar C 
lióte y Alcañiz, el juez de Ins l ru r^ ' 
de este ú l t imo, don Rafael H M ? * 
Nevot, que tantas pruebas ^ 
dando de actividad y acierto en , 
de sempeño de su cargo. Para el 
tario del mismo ha sido h a b i n f í ' 
don José M . Garcés , s e c r e t a ^ 
Juzgado municipal . 1 
V A R I A S 
C I V I L J U A N S A P E N A 
y coros 
admira-
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Desde mucho antes de las once de 
la m a ñ a n a , del 13, comenzaron a 
acudir al Hospital , autoridades, co-
misiones y particulares, en n ú m e r o 
superior a todo cá lcu lo . 
Organizada la comitiva, presidie-
ron el duelo el jefe de la Comandan-
cia, s e ñ o r Lasíerra , que t ra ía repre-
sen tac ión del excelent í s imo s e ñ o r 
gobernador y la del Cuerpo; juez de 
ns t rucc ión , don Rafael Hidalgo Ne-
vot; teniente fiscal de la Audiencia 
de Teruel, don Adolfo Or t í z Casa-
do; cap i tán de la Guardia civil , d o n 
Enrique Ferrer; Ayuntamiento en 
pleno; juez de Ins t rucc ión , suplente 
don Luis Felez; r ep re sen t ac ión del 
Ayuntamiento de Calanda en la per-
sona de don Eloy Crespo,- diversas 
representaciones de los pueblos, fa-
miliares y m á s de dos m i l personas 
de toda clase social. 
Condujeron al féretro jefes y com-
pañe ros del difunto, ostentando co-
ronas de flores naturales con sur t i -
das dedicatorias. 
Acudieron al Cementerio unos 
treinta au tomóvi les , sumando m u -
chos los que a c o m p a ñ a r o n al infor-
tunado guardia hasta la ú l t ima mo-
rada. 
A su descosolada esposa doña P i -
lar Monviela e hijos, a sus jefes y 
c o m p a ñ e r o s , nuestro m á s sincero 
pésame , a cuyo duelo se ha unido 
tan decididamente todo el pueblo 
a lcañizano. 
JUEZ ESPECIAL 
Se p e r s o n ó en esta ciudad 
actuar en los'sumarios con mor 
del movimiento revolucionario elT 
niente fiscal de la Audiencia de 
ruel, don Adolfo Ortíz Casado e' 
- Desde la primera hora de lama. 
ñaña hasta la madrugada, traba' 
incansablemente el Juzgado de In^-
t rucción. Se constituye en el Ayun-
tamiento, al cual acuden los deteni' 
dos. 
- Procedente de Teruel y de paso 
para Valderrobres, a donde se dirige 
para actuar como juez especial, he-
mos tenido el honor de saludar al 
magistrado de aquella Audiencia 
don Ol impio Pérez . 
- Por la tarde del 13, a las dos, se 
he celebrado el entierro del infortu-
nado obrero Zacar ías Roca Insa 
muerto en accidente en la fábrica de 
harinas de don José Navarro. 
La manifes tac ión de duelo ha sido 
enorme, pasando de millos que han 
a c o m p a ñ a d o el féretro. 
DETENCIONES 
Por la Guardia civil y municipal 
se han efectuado numerosas deten-
ciones y hallazgos de explosivos y 
armas de todas clases. 
Hasta la fecha están detenidos; 
Ignacio y Manuel Quílez Moreno, 
Pascual Gracia Juste, Jesús Vallés, 
José y Valero Bur i l lo Navarro, Ga-
briel Ar iño Milián, Mariano Legido 
Gallego, Anton io Gimeno García, 
Fermín O b e r é Bondia, Cristóbal 
Celma Lucia, José Sanz, Mariano 
Tello Lahoz, J o a q u í n Franc, N. Na-
varro Franc, Angel González Mal-
donado, Francisco Tello de San Ni-
colás, R a m ó n Moles Giménez, Félix 
Gimeno Moreno. Todos de Alcañiz. 
N O T A S D E SOCIEDAD 
De Melil la y para pasar una tem-
porada con sus padres, el capitán 
de Infantería don Angel Domènech, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida espO' 
sa doña Maria Francisca Monforte. 
- De Zaragoza, don Joaquín Cóle-
ra y don Anton io Soler. 
C A L A N D A 
Ha fallecido el conocido comunis-
ta Antonio Trallero Escobedo, que 
fué víct ima de una bomba que ma-
nipulaba. 
Hasta la fecha son más de cien 
los detenidos logrados. 
Reina absoluta tranquilidad. 
A L C O R I S A 
Después de los luctuosos sucesos 
registrados en la m a ñ a n a del lunes, 
reina tranquilidad en la poblaciO • 
Son muchos los detenidos, teme 
do esperanza de lograr conseguir 
de tención de muchos m á s . 
Han sido halladas diez bombas, 
quince pistolas, diez revòlvers, ve i^ 
te escopetas, seis hachas, tres cu 
líos, una carabina, sesenta y ,c ja 
cartuchos, quinientos de P^ 3 
diez de dinamita. 
Méd'co-Dantiíta 
Consultes: de 10 o 1 y 4 0 
IcMcmín Arnau . 8 
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